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ABSTRAK 
 
Universitas Widyagama Malang akan dibangun menggunakan pondasi strauss. Pondasi 
strauss merupakan kategori pondasi bore pile yang memiliki kedalaman yang dangkal. 
Proses pengeboran menggunakan tenaga manusia atau manual. Penggunaan pondasi 
strauss ini dikarenakan lokasi proyek merupakan lingkungan padat penduduk. 
Pembangunan ini bertujuan untuk memperbaiki gedung lama. Untuk perhitungan 
pembebanan menggunakan analisa program staad-pro. Berat bangunan dihitung dari berat 
struktur dan berat non struktur. Berat total yang dimiliki bangunan sebesar 44201,41 kN. 
Beban yang dihitung adalah beban mati, beban hidup, dan beban gempa. Pondasi strauss 
direncanakan memiliki diameter yang bervariasi sebesar 0,4 m dan 0,5 m. Dalam 
perencanaan ini akan menggunakan data tanah dari uji sondir. Data sondir yang 
digunakan ada dua titik. Hasil dari perhitungan diperoleh daya dukung pondasi strauss 
sebesar 143,69 ton per tiang. Pondasi strauss direncanakan menggunakan tulangan 
longitudinal berdiameter 19 mm sebanyak 8 buah dan tulangan spiral berdiameter 13 mm 
dengan jarak 100 mm. Tebal pile cap yang direncanakan sebesar 0,9 m. Pile cap 
direncanakan menggunakan tulangan berdiameter 16 mm jarak 100 mm. Total penurunan 
pondasi paling besar yaitu  8,22 cm dititik kolom K1 grid 8G. Besar penurunan pondasi 
strauss dihitung dari penjumlahan penurunan segera dan penurunan konsolidasi. 
 
Kata kunci: Pondasi Strauss, Daya Dukung Pondasi, Penulangan Pondasi, Pile Cap, 
Penurunan. 
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ABSTRACT 
 
Widyagama University of Malang will be built using a strauss foundation. Strauss 
foundation is a category of bore pile foundation which has shallow depth. The drilling 
process uses human or manual labor. The use of  Strauss foundation because the project 
location is a densely populated environment. The building was to repair an old building. 
This building will be planned using the Strauss foundation with the analysis of the staad-
pro program. The total weight of the building is 44201.41 kN. Loads calculated are dead 
load, live load, and earthquake load. Strauss foundation is planned to have a diameter 
that varies by 0,4 m and 0,5 m. In this plan will use soil data from Cone Penetration Test. 
The sondir data used are two points. The result of the calculation is that the bearing 
capacity of the strauss foundation is 143.69 tons per pole. Strauss foundation planned to 
use longitudinal reinforcement of 19 mm diameter by 8 and spiral reinforcement diameter 
of 13 mm at a distance of 100 mm. The planned pile cap thickness is 0.9 m. Pile cap 
reinforcement is planned to use a diameter of 16 mm to 100 mm. The largest  foundation 
settlement was 8.22 cm at the K1 grid 8G. Settlement in the foundation strauss is 
calculated from the sum of the immediate decrease and the consolidation decrease. 
 
Keywords: Strauss Foundation, Foundation Bearing Capacity, Foundation 
Reinforcement, Pile Cap, Settlement. 
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